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Last year in January annual meeting for 2003 of the Malacological Society of Japan 
was held in Toyohashi City, Aichi Prefecture, Japan. There I asked Dr. Takashi Okutani 
(Emeritus Professor at Tokyo University of Fisheries and President qf the Malacological 
Society of Japan) and Dr. Akihiko Matsukuma (Professor of Kyushu University and 
Vice-President of the Malacological Society of Japan) to prepare articles for publication 
in the present volume, "Supplement to A Catalogue of Molluscs of Wakayama 
Prefecture, the Province of Kii. I Bivalvia, Scaphopoda and Cephalopoda", and they 
willingly agreed to prepare them. In the" Supplement", Dr. Okutani has treated the 
Scaphopoda and Cephalopoda, and Dr. Matsukuma has treated the Bivalvia. As a 
representative of the editorial committee of" A Catalogue of Molluscs of Wakayama 
Prefecture" (1981), it is my great pleasure to publish these two articles this year, the 75th 
anniversary of the establishment of the Malacological Society of Japan. 
Since the original volume of" A Catalogue of Molluscs of Wakayama Prefecture, 
the Province of Kii" was published, 24 years have passed until this date. During this 
period many new records of molluscan occurrences have been added to the list, including 
new findings in the collections of the Ikebe, Nagai and Koyama deposited in the 
Wakayama Prefectural Museum of Natural History. With the cooperation of many 
enthusiastic collectors of seashells in the Prefecture, 86 species are added in this 
"Supplement". Combining these additional species with those already recorded in the 
original Catalogue, a total of 927 species in 112 families have been recorded from the 
Province of Kii (Wakayama Prefecture). These comprise 35 species in 8 families of 
Scaphopoda, 55 species in 22 families of Cephalopoda, and 837 species in 82 families of 
Bivalvia. Among them, six Bivalvia families are newly added in the "Supplement". 
I heartily express my appreciation to Drs. Okutani and Matsukuma for preparing 
the present articles, and also to Prof. Y oshihisa Shirayama and Associate Prof. Shin 
Kubota, Seto Marine Biological Laboratory, Kyoto University, for their efforts in editing 
of this volume. I thank Messrs. Takashi Maeiwa, Hideo Minaga, Keisuke Noda, Masako 
Tachi, Makoto Tanaka and Utarou Yoshida for specimens, and also Makoto Yoshida for 
his kindness in preparing the plates for this volume. 
Representative of the Editorial Committee of 
"A Catalogue of Molluscs of Wakayama Prefecture" 
Y asuo Koyama 
March 10, 2004 
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